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Розділ 16
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ 
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 
І СУДОВИХ ДІЙ
§ 1. Поняття слідчих (розшукових)
і негласних слідчих (розшукових) дій
Слідчі (розшукові) дії — дії, спрямовані на отримання (збиран­
ня) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кри­
мінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК).
При проведенні слідчих (розшукових) дій підлягають виявленню 
не лише ті обставини, що викривають підозрюваного, а й ті, що ви­
правдовують його або пом’якшують покарання.
Підставами для проведення кожної слідчої (розшукової) дії є на­
явність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнен­
ня її мети (ч. 2 ст. 223 КПК) (володіння особою інформацією, що 
стосується злочину, можливість особи впізнати об’єкти, пов’язані зі 
злочином, можливість виявлення слідів злочину тощо).
Процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) 
дій встановлено у кримінальному процесуальному законі. Недо­
тримання процесуальних правил проведення слідчих (розшукових) 
дій є порушенням закону і тягне за собою недійсність проведених 
дій та недопустимість одержаних у результаті їх проведення доказів. 
Недопустимі докази відповідно до ч. 2 ст. 86 КПК не можуть бути 
використані при прийнятті процесуальних рішень і на них не може 
посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Спільною метою для всіх без винятку слідчих (розшукових) 
дій є отримання (збирання) доказів або перевірка вже отриманих 
доказів у конкретному кримінальному провадженні. Мета кожної 
окремої слідчої (розшукової) дії прямо визначається конкретними 
законодавчими приписами, якими регламентовано процесуальний 
порядок її проведення, або випливає з них. Так, метою обшуку є ви­
явлення та фіксація відомостей про обставини вчинення криміналь- 
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ного правопорушення, відшукання знаряддя кримінального право­
порушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, 
а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 
ст. 234 КПК); метою огляду місцевості, приміщення, речей та доку­
ментів є виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення 
кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 237 КПК); метою слідчого 
експерименту є перевірка й уточнення відомостей, які мають зна­
чення для встановлення обставин кримінального правопорушення 
(ч. 1 ст. 240 КПК); метою освідування підозрюваного, свідка чи по­
терпілого є виявлення на їхньому тілі слідів кримінального право­
порушення або особливих прикмет (ч. 1 ст. 241 КПК). Залучення 
ж експерта для проведення експертизи здійснюється з метою ви­
користання необхідних спеціальних знань для з’ясування обставин, 
що мають значення для кримінального провадження (ч. 1 ст. 242 
КПК).
Необхідність проведення в тій чи іншій слідчій ситуації окремої 
слідчої (розшукової) дії певного виду або декількох однойменних чи 
різнойменних слідчих (розшукових) дій, об’єднаних у тактичну опе­
рацію, послідовність проведення цих дій, коло їх учасників та інші 
істотні умови визначаються прокурором самостійно, а слідчим — 
самостійно або за дорученням чи вказівкою прокурора. В окремо ви­
значених кримінальним процесуальним законом випадках необхід­
ність проведення окремих слідчих (розшукових) дій визначається 
слідчим суддею (наприклад, у разі залучення експерта за клопотан­
ням сторони кримінального провадження (ст. 243 КПК), вирішення 
питання про отримання зразків для експертизи та порядок його здій­
снення (ч. 8 ст. 244, ст. 245 КПК)).
Негласні слідчі (розшукові) дії — це різновид слідчих (розшуко­
вих) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підляга­
ють розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК (ч. 1 
ст. 246 КПК). Негласні слідчі (розшукові) дії — це новий для вітчиз­
няного кримінального процесуального законодавства інститут, по­
кликаний забезпечити підвищення ефективності діяльності органів 
досудового розслідування з розкриття та розслідування злочинів, 
який відомий кримінальному процесуальному законодавству низки 
європейських країн як спеціальні слідчі дії.
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Негласність слідчих (розшукових) дій означає їх прихованість пе­
редусім від осіб, щодо яких вони проводяться, а також від інших осіб, 
які не беруть у них участі (у тому числі співробітників слідчих і опе­
ративних підрозділів). Проведення слідчих (розшукових) дій у такій 
формі покликане забезпечити збирання відомостей про злочин і осо­
бу, що його вчинила, встановити її місцезнаходження і місцезнахо­
дження речей і документів, що мають значення для кримінального 
провадження, попередити протидію розслідуванню злочину, забезпе­
чити безпеку учасників кримінального провадження і членів їхніх сі­
мей у ситуаціях, коли шляхом проведення слідчих (розшукових) дій 
досягнення цих цілей є ускладненим або взагалі неможливим.
Цей різновид слідчих (розшукових) дій може здійснюватися 
лише негласним шляхом та із застосуванням засобів, притаманних 
власне оперативній діяльності, за допомогою спеціальних технічних 
засобів фіксації інформації, через залучення осіб, які сприятимуть 
у проведенні таких дій на конфіденційній основі, а також кваліфіко­
ваних співробітників спеціальних підрозділів органів правопорядку, 
які сприятимуть їх підготовці та проведенню. Участь понятих при 
проведенні негласних слідчих (розшукових) дій не передбачена.
Усі негласні слідчі (розшукові) дії проводяться тільки після 
початку кримінального провадження і винятково у кримінальних 
провадженнях щодо злочинів. Проведення негласних слідчих (роз­
шукових) дій при розслідування кримінальних проступків не допус­
кається (ст. 300 КПК).
Фактичними підставами проведення негласних слідчих (роз­
шукових) дій є відомості про реальну можливість отримати в ре­
зультаті їх здійснення докази, що мають значення для кримінального 
провадження. Ці дії проводяться лише у випадках, якщо відомості 
про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший 
спосіб. Залежно від їхнього виду і конкретної мети негласні слід­
чі (розшукові) дії проводяться щодо підозрюваного чи іншої особи, 
якщо лише в результаті їх проведення є можливість отримати відо­
мості про злочин і особу, яка його вчинила, чи обставини, що мають 
значення для досудового розслідування (про події, речі й документи, 
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